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「ボージプリー文化圏の婚姻儀礼と民俗歌謡（その 1）」

































る。まず、シャーディー（ ÁS šadšƒ）という実質的に結婚が成立する儀礼がおこなわれ、1 週間つづく。
シャーディー儀礼は、2 月から 5 月にかけておこなわれるが、一番暑く農閑期にあたる 5 月頃におこ
なわれることが多い。ついで、その 1～2 年後に、ゴウナー（Gaun ša）がおこなわれ、花嫁が花婿の



























šae áshubh ke re nauv ša nauv ša p šap ša je prem se bait.hae jšƒ
l šae áshubh ke re haradiy ša haradiy ša mammšƒ se hr.daya lag šae jšƒ
šae áshubh ke re nauv ša ch šach ša je prem se bait.h šae jšƒ
l šae áshubh ke sendurav ša ch šachšƒ je hr.daya lag šae jšƒ
šae áshubh ke re nauv ša bhaiy ša jšƒ prem bait.h šae jšƒ














jhauv ša jhauv ša mati kara nauv ša
tore bahinšƒ ke laigai sip šarapattšƒ kai nauv ša jhauv ša ham debai
dhaniy ša dhaniy ša mati kar ša nauv ša s šare
tore bahinšƒ kai laigayal sip šarpat.t. šƒ kai baniy ša dhaniy ša ham debai
―  ―
dhobšƒ dhobšƒ mat.i kar ša nauv ša s šare













dahšƒ kh šayal ša nauv ša s šare ásubha kai ghad. šƒ dahšƒ kh šayal ša
dahšƒ je dharai kat.oršƒ me toharšƒ bahinšƒ mar šavai khoršƒ me dahšƒ kh šayal ša
dahšƒ kh šayal ša nauv ša s šare ásubha kai ghad. šƒ dahšƒ kh šayal ša
sun ša nauv ša je b šat.ai samadhšƒ ke dšƒh ša samujn šaya jšƒ




















m šat ša lahar lahar karai p šat tau nibišƒy ša soh šavan
maiy ša s šat hšƒ ped. chameliy ša lavangiy ša kai dariy ša
maiy ša vahšƒ t.are palang n šavai sato re bahinšƒ pavad.ai
kethu ša kai b šat. šƒ palang kethu ša ke ršƒ palang bin šavali tau dariy ša bich šavai
maiy ša kethu ša kai badhav ša bin šavali nidariy ša bhal šavai
nšƒbiy ša ke k šat.h kašƒ palang b šat.ai ho l šagal vanachan ho
devšƒm šat ša ph šulav ša ke badhav ša bin šavali nidariy ša bhal šavai
maiy ša jaldšƒ se tuh šu chali šav ša devšƒmaiy ša paur.hainšƒ ho
bhaiy ša char.hšƒ pauv ša ph šulv ša chhitar šav ša durg ša ho maiy ša paur.hai ho
nagar nagar kai sonar ša char.hi šav ša ho
―  ―
bhaiy ša char.hi pauv ša ghughuru lag šav ša akotari maiy ša paur.hai ho
nagar nagar kai maliy ša ho char.hi šav ša na ho




















goršƒ kh šar. šƒ jamunav ša ke tšƒre ta kevat. puk šarai ho
kevat ša h šalšƒ bege naiy ša lei awat ša paraw ša au šar ša na ho
maiy ša k šav deb šu parav ša utar šašƒ tau parav ša ut šarab
kevat. ša duare bahuav ša lei šay ša parav ša ut šar ša












are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
pahil ša sagunav ša e sagunšƒ pand. it lag ša j šay
pand. it ke pothiy ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
d šusar ša sagunav ša e sagunšƒ koiršƒ ghar ša j šay
koiršƒ harad. iy ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
tšƒsar ša sagunav ša e sagunšƒ bajajav ša ghar ša j šay
bajajav ša ke sar.iy ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
chaut.h ša sagunav ša e sagunšƒ maliy ša ghar ša j šay
maliy ša maurav ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
p šanchav šan sagunav ša e sagunšƒ dharikarav ša ghar ša j šay
dharikarav ša d. šalauv ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
chhat.hav ša sagunav ša e sagunšƒ lohar ša ghar ša j šay
lohar ša pir.auv ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
satav ša sagunav ša e sagunšƒ sonar ša ghar ša j šay
sonar ša gahanav ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
at.hav šan sagunav ša e sagunšƒ ahir ša ghar ša j šay
ahir ša dahiy ša e sagunšƒ hoihai viv šah
are are sagunšƒ sagunav ša lihale j šay
navav šam. sagunav ša e sagunšƒ pat.aharav ša ghar ša j šay































p šurab ho de áshav ša se šaval ša vabhanav ša ho hathav ša haradiy ša keršƒ g šant.ha
bait.h ša bait.h ša babhan ša ho chandan pir.hauv ša ho kah ša naiharav ša ku ásal šat
――
tohare naiharav ša e bet. šƒ sab ku ásalati y ša ho tuhare je bhaiy ša kai viv šah
pajare je bait.hanšƒ s šasu bar.hatin sun ša s šasu araj ham šar
ab kšƒn ša s šas šu ho hamai ek sar.iy ša ho bhaiy ša nev šatav ša ham j šab
bhaiy ša ke angane chandan r šup p šer.av ša ho achan bichhan bhainšƒ d. šari
at.akali d. aniy ša phat.aile bhinasarav ša ho s šas šu javabav ša kes deya
k šahe bet. šƒ urujhuru k šahe bet. šƒ man gamgšƒn













R šam Lakhan dono ghar se nikar nai chali gainai apane sasur šar
chalat chalat pahunche g šam. v ša ke goyar.av ša ho
šapas me kainai bich šar ásubha kai senhurav ša tau ghar hšƒ bhulailšƒ Sšƒt ša viyahi ke se j šay
R šam Lakhan dono ghorav ša sajavanai chali gainai apane sasur šar
chalat chalat pahunche g šam. v ša ke goyar.av ša ho
šapas me kainai bich šar ásubha kai chunariy ša bhaiy ša gharahšƒ bhulainšƒ Sšƒt. ša viyahi kai se j šay



















charar charar karai chakiy ša tau urud chhuv šavai
Bechan chhinaro gotinšƒ bol šavai tau urud chhuv šavai
Kanhcan chhinaro gotinšƒ bol šavai tau urud chhuv šavai
Ph šulmatšƒ chhinaro gotinšƒ bol šavai tau urud chhuv šavai
Ind šu chhinaro gotini bol šavai tau urud chhuv šavai














ke more gotinšƒ bol šavai tau mat.iy ša chhuv šavai tau chulhiy ša d.ar šavai
are Ind šu chhinaro gotinšƒ bol šavai tau chulhiy ša d. ar šavai
M šadhuršƒ chhinaro gotinšƒ bol šavai tau chulhiy ša chhiv šavai
Kiran chhinaro gotinšƒ bol šavai tau mat.iy ša chhiv šavai
Kanchan chhinaro gotinšƒ bol šavai tau chulhiy ša d.ar šavai
Su ásšƒl ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau chulhiy ša d.ar šavai
Urmil ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau chulhiy ša d. ar šavai
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（写真 1～3）右側にすわっている花婿側の男性 2 人に、ダヒーを食べさせている間に〈写真 1〉、家の中で花嫁
の親族の女性たちが、事例 1～3 の歌をうたった〈写真 2〉。
〈写真 1〉 〈写真 2〉
（写真 3～6）ウルド・チャーワル・チャーンナー儀礼で、ウルド豆を箕で振り分ける近所の女性たちと、髪の
分け目に既婚女性の印である赤い粉を参加した女性たちに塗る花嫁の義理の姉〈写真 3〉、コメを箕で振り分ける
近所の女性たち〈写真 4〉。事例 4～8 の歌をうたう女性たち〈写真 5〉、村中から女性たちが集まって儀礼をおこ
なっている様子〈写真 6〉。
〈写真 3〉 〈写真 4〉




〈写真 7〉 〈写真 8〉
